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Önce İçtiği Kadeh...
Zam haberleri gelmeye başladı mı rakıcıları bir telaş alır. 
Şişeye ne kadar bindirecekler? Bir büyük Yeni (yani bin­
lik) 29 bin 500 oldu. Sanki ortalıkta 500’lük varmış gibi 
böyle uygun görmüşler. Şu mereti ya 29 yapsalardı ya 30, 
kestirme olurdu. Hani ne demişler, “Alma mazlumun ahi­
ni çıkar aheste aheste”. Rakıcının ahi da fena tutar ha, söy­
leyeyim.
Biz rakıyla kuruş kuruş satılırken tanıştık. İçmesek bile 
peder parayı verir, köşedeki "Barba"dan testiyi doldurur­
duk. Şişeye döküldüğünde de fiyatlar belliydi. 15 santilit- 
relik şişelere 29'luk derlerdi. 25 santilitreliklere 49’luk, bü­
yüğüne de 96’lık denirdi. Rakı fiyatları zam gördü ama 
bunların adı değişmedi. 29’luk, 49’luk, büyük diye anıldı. 
Meyhanelerde bu şişeler ma meze (meze ile) satılırdı. Bir­
kaç çeşit meze eklendi mi fiyatlar değişirdi.
Pürtüklü şişelerde satılan 49’lukların adına “Fahrettin 
Kerim” denmeye başlandı. Fahrettin Kerim İstanbul Vali- 
si’ydi, içki içmezdi. Bundan olacak Yeşilaycıydı.
Enderunlu Vasıf, hatırı sayılır içkicilerdendir. Şöyle bir 
ikiliği vardır ki, dillerden düşmez:
“Ne zaman ol gözü mestane gelir hatırımıza 
ibtida içtiği peymana gelir hatırımıza”
Bir gazelin girişidir bu, tadını doyulmaz.
Tanıdığım ne kadar şair varsa (genç, yaşlı) hemen hepsi 
içkiciydi. Bizim kuşağın (1940 Kuşağı) içkiye yönelişi bel­
ki de bundandır. Cahit Sıtkı, gece gündüz demez içerdi. 
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